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図表5 M大学におけるインターンシップに参加しない理由 独自調査（複数回答 N＝266）




















































専門教育への取組み 2．90（0．73） 2．77（0．82） 3．82＊＊＊
ゼミへの取組み 3．49（0．65） 3．22（0．78） 3．06＊＊＊
資格・試験対策の取組み 2．98（0．82） 2．44（0．88） 5．10＊＊＊
ボランティア活動への取組み 2．05（0．92） 1．62（0．84） 3．86＊＊＊
授業によって知識・興味が増えた 3．05（0．66） 2．80（0．75） 2．86＊＊
将来を考えて自身の興味関心を高
めているか 2．88（0．71） 2．61（0．76） 2．99
＊＊
将来を考えカリキュラムの選択 2．76（0．79） 2．54（0．75） 2．26＊＊



























オッズ比 下限 上限 p値
専門教育への取組み 1．17 0．74 1．85 0．49
ゼミへの取組み 1．03 0．66 1．61 0．88
資格・試験対策の取組み 1．73 1．23 2．44 0．00＊＊＊
ボランティア活動への取
組み 1．56 1．13 2．17 0．00
＊＊＊
授業によって知識・興味
が増えた 1．30 0．83 2．02 0．23
将来を考えて自身の興味
関心を高めているか 1．56 1．01 2．41 0．04
＊＊
将来を考えカリキュラム
の選択 0．89 0．58 1．37 0．60
M大学に入学できてよ
かったか 1．26 0．87 1．82 0．22
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